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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce 
zastřešení zimního stadiónu v Jindřichově Hradci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 
80 x 52 m. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vaznicemi a příhradovými vazníky, 
vynášena pomocí příhradových ocelových sloupů. Variantním řešením jsou příhradové 
parabolické vazníky a vzpěrkové vaznice, které byly navrhnuty a posouzeny dle platných 
norem. Řešení pomocí parabolických vazníků je navrženo na původní půdorysné rozměry 
konstrukce. Vzdálenost jednotlivých vazeb je 8 m. 
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Abstract 
The subject of this thesis is the conversion and alternative proposal to the existing steel 
structure roofing the winter stadium in Jindrichuv Hradec. The building has a rectangular plan 
with dimensions of 80 x 52 m. The roof structure consists of lattice trusses and purlins, 
plotted using lattice steel columns. The other possibilities are parabolic lattice trusses and 
purlin with fly bracing that were designed and evaluated in accordance with applicable 
standards. The solution using parabolic trusses is designed on the original footprint of the 
structure. The distance of each bond is 8 m. 
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